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LAATUTAVARA
OSAKEYHTIÖ NYMANIN TEHTAAT, UPPSALA
Kun joku tavara laatuunsa ja muihin ominaisuuksiinsa nähden on saavuttanut sellaisen täydellisyyden, ettei
mikään muu samaan alaan kuuluva tavara lähimainkaan kykene kilpailemaan, niin sanotaan, että tavara on saa-
vuttanut monopooliaseman, toisin sanoen, se on itsevaltias alallaan.
Puhutaan paljon laatupolkupyöristä, mutta aniharvat tulevat edes ajatelleeksi, mitä tuo sana laatupolku-
pyörä merkitsee. Useat ostavat juuri sen polkupyörämerkin, jolla viimeisissä kilpailuissa joku kilpapyöräilijä
on saavuttanut parhaat tulokset. He eivät tiedä, että nämä kilpapyöräilijät usein ovat tavalla tai toisella sen
tehtaan palkkaamia, joiden pyörämerkillä he saavuttavat voittonsa. Tällaiset „voitot“ eivät suinkaan todista,
että sellaisten tehtaiden valmistamat polkupyörät sentähden olisivat laatutavaraa, vaan pikemmin, että valmis-
tajan mainostarkoituksessa täytyy käyttää hyväkseen tuota yleensä halveksittua lahjoamistapaa. Me voisimme
tässä suhteessa tehdä sangen mielenkiintoisia paljastuksia, mutta siirrymme mieluummin selostamaan, mitä Poh-
joismaiden suurin polkupyörätehdas,
on tehnyt, saavuttaakseen viimeiselle polkupyöräuutuudelleen, „MONOPOL“ itsevaltiaan aseman laatuun, kestä-
vyyteen, kevytkulkuisuuteen ja loisteliaaseen ulkoasuun nähden.
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Kaikki kuulalaakerit
ovat hiotut ja kuulat
kuuluisaa S.K.F, val-
mistetta. Tästä johtuu
Monopol-pyörän kevyt
kulku.
Kokonaan taottu
etuhaarukan kruunu.
Ohjauslaakerin, etuhaarukan ja keskiön läpileikkaus-
kuvista esiintyy Monopol-pyörien erikoisvahvikket, jotka
takaavat pyörälle varman kestävyyden.
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RAAKA-AINE
Tuskin löytynee yhtään insinööriä tai metallityöntekijää maailmassa, joka ei tietäisi, että parhaat terästuot-
teet saadaan Ruotsista. Tämä ei kuitenkaan ole todisteena siitä, että kaikki ne teräslajit, joita Ruotsissa val-
mistetaan, olisivat yhtä korkealaatuista, sillä Ruotsissa valmistetaan monenlaisia, toisistaan huomattavasti eroavia
teräslaatuja. Yksi laji soveltuu esim. työkalujen valmistukseen, toinen jousien, kolmas putkien j n.e. Muutamat
teräslajit, joilla on aivan uskomattoman suuri murto- ja vetokestävyys, tulevat esim. juotoksessa tai muun käsit-
telyn perusteella joko liika koviksi tai liika pehmeiksi. Ainoastaan monivuotisen kokemuksen ja huolellisten
koetarkastusten perusteella voidaan saada eri tarkoituksiin ehdottomasti parhaiten soveltuva raaka-aine.
Osakeyhtiö Nymanin Tehtaat, Uppsala, Pohjoismaiden suurin polkupyörätehdas, on todellakin onnistunut
aikaansaamaan oikean hiilipitoisuuden, sekä taatun kestävyyden ja sitkeyden niille teräsiajeille, joista mainittu
tehdas valmistaa MONOPOL-polkupyörien rungot, ohjaustangot, etumutkat, keskiöt kampineen, ohjauslaakerit,
satulatapit, polkimet, etunavat ja puolat y.m. Mutta tämän tuloksen takana onkin yli 30 vuoden kokemus.
Samoin kuin tehtaan tunnussanat aina ovat olleet: »Ainoastaan paras on kylliksi hyvä", takaa myös Nyman
nimi, asiantuntevien ammattimiesten keskuudessa tunnetun ja tunnustetun korkeimman laadun, mitä on
saatavissa.
Eri teräslaatujen oikea valinta erilaisiin tarkoituksiin on siis yksi niistä salaisuuksista, joka tekee MONOPOL-
polkupyörän laadultaan voittamattomaksi.
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Nymanin pyöräilijät seppelöidään kilpailuissa
ja valmisteet ensipalkinnoilla näyttelyissä
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TEHDASTYO
Nykyisellä työvoimalla voi Osakeyhtiö Nymanin Tehtaat valmistaa 450 täydellistä polkupyörää päivässä.
Niinmuodoin valmistuu keskimäärin yksi polkupyörä joka minuutissa, edellyttäen että tehdas on täydessä käyn-
nissä. Kuinka tällainen on mahdollista, kysynee moni ei-ammattimies. Ja kun me, jotka olemme olleet tilai-
suudessa seuraamaan valmistusta tehtaassa siitä hetkestä kuin raaka-aineet tulevat ainekoetusosastoon, aina
siihen asti jolloin polkupyörä valmiiksi pakattuna ulosvientiä varten jättää tehtaan, voimme vakuuttaa, että jo-
kainen pieninkin osa tarkastetaan ja koetellaan ennenkuin se jätetään kokoonpano-osastolle, niin lienee lukijan
ihmettely vieläkin suurempi. Emme kuitenkaan toivoisi mitään niin hartaasti kuin että kukin ostaja olisi tilai-
suudessa seuraamaan kohta kohdalta MONOPOL-pyörän valmistusta, koska me niinmuodoin voisimme olla vakuu-
tetut siitä, että joka ostaja poikkeuksetta ostaisi MONOPOL-poikupyörän.
Huolimatta ettei ostaja ole ollut tilaisuudessa seuraamaan valmistusta, olemme täysin vakuutetut siitä, että
MONOPOL-polkupyörät korkean laatunsa perusteella ennen pitkää ovat enimmin kysyttyjä polkupyöriä Suomessa,
sillä iloksemme olemme voineet todeta, että kuta enemmän polkupyörää on alettu käyttää halvimpana ja käytän-
nöllisimpänä kulkuneuvona, sitä suuremmiksi ovat myös vaatimukset kasvanneet laatuun nähden.
Koekuormitustaulukko seuraavalla sivulla puhunee myös MONOPOL-poikupyörän ehdottomasti voittamatto-
man kestävyyden puolesta.
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Vieressä oleva taulukko osoittaa, minkä-
laisten koekuormitusten alaisiksi eri osat
Monopol-polkupyörässä joutuvat, ennen-
kuin ne otetaan käytäntöön.
On kerrassaan mahdotonta löytää vas-
taavaa kestävyyttä missään muussa polku-
pyörässä ja kuitenkin on sekä runko, että
muut osat Monopol-pyörässä hoikempaa ja
sirompaa valmistetta kuin muissa kaupassa
esiintyvissä polkupyörissä. Tämä yksin-
omaan raaka-aineiden korkeimman laadun,
pienimpään yksityiskohtaan asti ulottuvan
erikoisvalmistuksen ja perinpohjaisen tar-
kistuksen perusteella.
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Miespolkupyörä
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RUNKO: 1" ruots. saumattomasta erikoisteräs-
putkesta, 22" korkea, messingillä juotettu ja
varustettu pitkillä sisävahvikkeilla.
OHJAUSTANKO: etumutkalla, 22" leveä. Ny-
manin valmistetta.
KÄDENSIJAT: Hermes-mallia, kiinniruuvat-
tavat.
ETUNAPA: Nymanin valmistetta, hiotuilla
kuulakupeilla.
VAPAANAPA: Torpedo, maailman kevein ja
kestävin.
VANTEET: Westwood-teräsvanteet juotetuilla
reunoilla.
KUMIT: alkuperäiset englantilaiset Dunlop,
28X1%" tai 28X1 Va".
OHJAUSLAAKERI: Nymanin valmistetta, hio-
tuilla kuulakupeilla.
KESKIÖ; Nymanin alkuperää, Fauber Special,
pölyntiivistyskoteloilla varustettu.
MIES-
POLKUPYÖRÄ
MON
POLKUPYÖRÄSTÄ
KETJU: Diamond VaXtye" alkuperäinen ame-
rikkalainen.
KETJUSUOJA: 2 mm. alumiinista.
POLKIMET: Nymanin valm. 4-kulm. kumi-
polkimet.
SATULA: alkup. Wittkop nikkel. patentti-
jousilla.
LIKASUOJAT: vahvasta teräslevystä, sivu-
kappaleet etusuojassa.
NIKKELÖINTI: ruostevapaa, erikoisen hieno,
kuparipinnalle.
EMALJOINTI; musta, siroilla kultaraidoilla,
ruosteelta suojelevalla pinnalla. Vanteet ja
suojat saman väriset.
VARUSTEET: mess. kello, sellul. pumppu 15",
takaheijastin, työkalulaukku, ruuviavain, öljy-
kannu, puhdistusliina ja korjausrasia.
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RUNKO: 1" ruots. saumattomasta erikoisteräs-
putkesta, 22" korkea, messingillä juotettu ja
varustettu pitkillä sisävahvikkeilla.
OHJAUSTANKO: etumutkalla, 22" leveä, Ny-
manin valmistetta.
KÄDENSIJAT: Hermes-mallia, kiinniruuvat-
tavat.
ETUNAPA: Nymanin valmistetta, hiotuilla
kuulakupeilla.
VAPAANAPA: Torpedo, maailman kevein ja
kestävin.
VANTEET: Westwopd-teräsvanteet juotetuilla
reunoilla.
KUMIT: alkuperäiset englantilaiset Dunlop,
28X15/8" tai 38X11/2".
OHJAUSLAAKERI; Nymanin valmistetta, hio-
tuilla kuulakupeilla.
KESKIÖ: Nymanin alkuperää, Fauber Special,
pölyntiivistyskoteloilla varustettu.
NAIS-
POLKUPYÖRÄ
MONOLA
POLKUPYÖRÄSTÄ
KETJU: Diamond 1/2X 3/ie" alkuperäinen ame-
rikkalainen.
KETJUSUOJA: 2 mm. alumiinista.
POLKIMET: Nymanin vaim. 4-kuim. kumi-
polkimet,
SATULA: alkup. Wittkop, nikkel. patentti-
jousilla.
LIKASUOJAT: vahvasta teräslevystä, sivu-
kappaleet etusuojassa.
NIKKELÖINTI: ruostevapaa, erikoisen hieno,
kuparipinnalie.
EMALJOINTI: musta, siroilla kultaraidoilla,
ruosteelta suojelevalla pinnalla. Vanteet ja
likasuojat saman väriset.
VARUSTEET: mess. kello, sellul.pumppu 15",
takaheijastin, työkalulaukku, ruuviavain, öljy-
kannu, puhdistusliina, korjausrasia ja hame-
verkko.
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RUNKO: 1" ruots. saumattomasta erikoisteräs-
putkesta, 22" korkea, messingillä juotettu ja
varustettu pitkillä sisävahvikkeilla.
OHJAUSTANKO: etumutkalla, 22" leveä, Ny-
manin valmistetta.
KÄDENSIJAT; Hermes-mallia, kiinniruuvat-
tavat.
ETUNAPA: Nymanin valmistetta, hiotuilla
kuulakupeilla.
VAPAANAPA: Torpedo, maailman kevein ja
kestävin.
VANTEET: kaksinkertaiset teräsvanteet.
KUMIT: alkuperäiset englantilaiset Dunlop
28X13/8".
OHJAUSLAAKERI: Nymanin valmistetta, hio-
tuilla kuulakupeilla.
KESKIÖ: Nymanin alkuperää, Fauber-Special,
pölyntiivistyskoteloilla varustettu.
MAANTIE-
KILPAPYÖRÄ
MONHALV
POLKUPYÖRÄSTÄ
KETJU: Diamond VsXVs", alkuperäinen ame-
rikkalainen.
KETJUSUOJA: 2 mm. alumiinista.
POLKIMET: Nymanin valmistetta, kilpamalli,
karastuilla varvasraudoilla.
SATULA; kilpamalli, pinkonahkainen, nikkel.
jousilla, parasta laatua.
LIKASUOJAT: erikoisen vankasta teräspeltistä,
etusuojassa sivukappaleet.
NIKKELÖINTI: ruostevapaa, erikoisen hieno,
kuparipinnalle.
EMALJOINTI: musta, siroilla kultaraidoilla,
ruosteelta suojelevalla pinnalla. Vanteet ja
likasuojat saman väriset.
VARUSTEET: mess. kello, 15" sellul. pumppu,
takaheijastin, työkalulaukku, ruuviavaimet,
öljykannu, puhdistusliina ja korjausrasia.
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RUNKO: IVs" ruots. erikoisteräsputkesta, 22"
korkea, pitkillä sisävahvikkeiila.
OHJAUSTANKO: kilpamallia. uudenaikainen,
mustaksi emaljoitu, 17" leveä ja varustettu
etumutkalla.
KÄDENSIJAT: priima kumista 7" pitkät.
ETUNAPA: Nymanin kilpanapa, hiotuilla kuula-
kupeilla ja siipimuttereilla kummassakin päässä.
TAKANAPA: Torpedo-kilpa-vapaanapa siipi-
muttereilla kummassakin päässä ja kahdella
ketjurattaalla 18 ja 19 hampaalla.
VANTEET: teräksestä, kaksoispohjaiset, kel-
taiseksi emaljoidut sini-kultaraidoilla.
KÄSIJARRUT: Bowden, etupyörää varten.
KUMIT: alkup. engl. Dunlop, 28X1V4"
OHJAUSLAAKERI: Hermes, hiotuilla kuula-
kupeilla.
KESKIÖ: Nymanin valmistetta, Fauber-Special,
hiotuilla kuulakupeilla.
KILPAPYÖRÄ
MONTUR
POLKUPYÖRÄSTÄ
KETJU: Diamond, alkuperäinen ame-
rikkalainen.
KETJUSUOJA: teräslevystä, emaljoitu ja rai-
doitettu rungon väriin.
POLKIMET: Nymanin kilpapolkimet karastuiila
varvasjousilla.
SATULA: kilpamallia, pinkonahkainen, parasta
laatua.
LIKASUOJAT: teräksestä, siniseksi eraaljoi-
dut, kultaraidoilla.
NIKKELÖINTI: ruostevapaa, erikoisen hieno,
kuparipinnalle.
EMALJOINTI: sininen, kultaraidoilla, ruosteelta
suojelevalla pinnalla,
VARUSTEET: mess. kello, 15" sininen sellul.
pumppu, takaheijastin, työkalulaukku, ruuvi-
avaimet, öljykannu, puhdistusliina ja korjaus-
rasia.
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Ratakilpapyörä
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RUNKO: 1 1/s"ruots. crikoisteräsputkesta, 22"
korkea, messingillä juotettu ja pitkillä sisä-
vahvikkeilla varustettu.
OHJAUSTANKO: etumutkalla, erikoinen kilpa-
malli, mustaksi emaljoitu, 17" leveä.
KÄDENSIJAT: priima kumista 7" pitkät.
NAVAT: Nymanin erikoisvalmistelta, erittäin
kevyet, hiotuilla kuulakupeilla, ehdottomasti
pölytiiviit, siipimuttereilla kummallakin puo-
lella ja takanapa varustettu kiinteällä ja va-
paalla hammasrattaalla, 18 ja 19 hamp.
VANTEET: kolmiosaiset puuvanteet, „Fair-
banks-Boston".
JARRUT: „Bowden“-käsijarrut etu- ja taka-
pyörää varten.
KUMIT: Clement, umpinaiset.
OHJAUSLAAKERI: Nymanin alkuperää, hio-
tuilla kuulakupeilla.
KESKIÖ: Nymanin erikoinen kilpamalli, hio-
tuilla kuulakupeilla.
RATA-
KILPAPYÖRÄ
MONSPE
POLKUPYÖRÄSTÄ
KETJU; Diamond, '/zXVs", alkuperäinen ame-
rikkalainen.
KETJUSUOJA: teräslevystä, rungon väriseksi
emaljoitu.
VAIHTO: joko 80,9 tai 76.
POLKIMET: Nymanin erikoisvaimistetta, ka-
rastuilla varvasraudoilia.
SATULA: kilpamalli, pinkonahkainen, keskeltä
vahvistettu, parasta laatua.
LIKASUOJAT: erikoinen kilpamalli, siniseksi
emaljoidut, kultaraidoilla.
NIKKELÖINTI: ruostevapaa, kuparipinnalle,
erittäin hieno.
EMALJOINTI: sininen,kultaraidoilla, ruosteelta
suojelevalla pinnalla.
VARUSTEET: mess. kello, 15'' sininen sellul.
pumppu, työkalulaukku, ruuviavaimet, öljy-
kannu, puhdistusliina ja korjausrasia.
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Kuljeluspyörä I
Selostus sivulla 22.
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Kuljetuspyörä II
Selostus sivulla 22.
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KULJETUS-
PYÖRÄ
I
(MONETT)
II
(MONTRA)
RUNKO I &I 1: Vjs" ruots. erikoisteräsputkesta,
messingillä juotettu, erikoisrakenteisilla sisä-
vahvikkeilla ja varustettu kahdella yläputkella.
ETUHAARUKKA I: erikoisesti vahvistettu.
ETUHAARUKKA II; erikoisen vankkaa raken-
netta, joustava, moottoripyörämallia.
OHJAUSTANKO I: Nymanin valmistetta, eri-
koisen luja.
OHJAUSTANKO II: rakennettu yhteen tavara-
korin kanssa.
KÄDENSIJAT 1 & II: priima kumista, 7" pitkät.
ETUNAPA I & 11: Nymanin erikoismallinen
kuljetuspyöränapa hiotuilla kuulakupeilla.
VAPAANAPA I & II: Torpedo, maailman ke-
vein ja kestävin,
PUOLAT JA NIPPELIT I & II: erikoisen vah-
vat, ruostevapaat.
VANTEET 1 & II: Westwood, etupyörässä
24X2" ja takapyörässä 28XD/4".
KUMIT I & II: etupyörässä alkup. Dunlop
Carrier Cord 24X2" ja takapyörässä Dunlop
Reinforced Cord 28Xl 3/4".
OHJAUSLAAKERI I & II: Nymanin erikois-
valmiste, hiotuilla kuulakupeilla.
KESKIÖ 1 & H: Nymanin erikoisvalmiste,
Fauber-Special-malli, hiotuilla kuulakupeilla.
KETJU I & II: Diamond, VaX 3 alkuperäi-
nen amerikkalainen.
KETJUSUOJA 1 & II: 2 mm. alumiinia.
POLKUMET I & II: alkup. Hermes Brampton-
mallia, pitkillä 4-kulmaisilla kumeilla.
SATULA I & H: topattu, mukava, suurta ja
vankkaa mallia.
LIKASUOJAT: I teräslevystä, erikoisen vank-
kaa rakennetta.
LIKASUOJAT II: samoin, mutta etusuoja eri-
koisen leveä ja tilava.
TAVARAKORI 1: erikoisen vankka, koko
370X445 mm., malli -A- sivukappaleilla ja
malli -B- avonaisella hyllyllä.
TAVARAKORI II: samoin, koko 500X580 mm.
LUKKO 1 & II: erittäin vankka, etupyörän suo-
rana pysymistä varten silloin kuin pyörä on
nostettu seisomatelineen nojaan.
RUNKOKILPI I & 11: mustaksi emaljoitu, nik-
kelikiinnikkeillä, ilman tekstiä.
NIKKELÖINTI 1 & II: ruostevapaa, kupari-
pinnalle, erikoisen hieno.
EMALJOINTI I & II: musta, ruostetta estävälle
pinnalle, erittäin hieno ja kestävä.
VARUSTEET 1 & II: mess. kello, 15" pumppu,
lyhdynkannatin, takaheijastin, työkalulaukku,
ruuviavaimet, öljykannu, puhdistusliina ja
korjausrasia.
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ONKO TEILLÄ VARAA OSTAA HALPA POLKUPYÖRÄ?
EI, SITÄ TEILLÄ EI OLE
Teidän tulee niinmuodoin ostaa polkupyörä,
joka asianmukaisella hoidolla kestää ihmisijän.
Sellainen polkupyörä tulee halvimmaksi.
OSTAKAA SIIS
MONO P O L
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M O N O PO L
JOHTAA, MUUT SEURAAVAT
Ylläoleva merkki on varmana takeena siitä, että
polkupyörä on valmistettu parhaista ruotsalaisista
raaka-aineista Ruotsissa. Nyman-nimi takaa laadun.
